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CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DI LEClCE E IL CO- 
NUNE DI PORTQ CESAREQ (LE) PER IL MANTENIMENIO 
DELLA STAZIONE DI BIOLOGIA MARINA E DELL’ANNESSO 
MUSE0 PRESS0 IL SUDDETTO COMUNE 
L’Universita degll Studi di Leccle e il Comune di Poirto 
Cesal-ieo stipulano la prlesente convenzione in mlerito alla lo- 
calizzazione dlella Stazione di Biologia Marina e dell’annes- 
so Musleo. 
L’Universita di Lecce si impegna a mantenere l’insedia- 
mento della Stazione di Biologia Marina e dell‘anneslso Museo 
press0 il Camune di Porto Celsareo, assumendasi la responsa- 
bilita per la sua gestime in ordine all’attivita didattiica e 
scientifica, impegnandosi inoltre a mantenere apierto a1 pub- 
blico il Museo annessr, alla Stazione. 
I1 Cotmunle di Porto Cesareo si impegna, Ida parte sua, 
a fornire all’universita di Lecce i locali nlecelssari e aldatti 
per l’installazione della Stazione e pelr un’effica~~e silstlelma- 
zione del Mus$eo, a(ssumendosi il totale carico della gestime 
di tali locali in ordine a1 funzionanmento e alla imanutenzione. 
I1 Comune si impegna inoltre a, rfeperirie il personale ausiliario 
necessario per oonsentire l’alpertura a1 pubblico Idel Museo e 
ad assicurarle la custodia dell’intera Stazione. 
I1 funzionamento ldlel Mulseo in ordine all’accelsso a1 pub- 
blico verra regotlato in base aid accorldi da prendersi sucms- 
sivamente tra 1’Univerxita di Leccle e il Coimune di Porto 
C! esareo. 
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